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COSCBITáM 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
UBln iS l r ac l í n . - Intervención dOíotodos 
4t la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
¡fflpreDta de la Dlpntacldii protlnclal.—Tel. 1916. 
Miércoles 2 de Abril de 1947 
Núm . 7 5 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han dfe mandar por el Excmo. Sr . Gobernador civil . 
Precios — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro dél primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. » 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales/35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales» con p a g ó adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peset^ l ínea. 
b) Los demás , 1,50 pesetas linea. 
IsiiíBílraeíiR iroiitíal 
Bobieno civil 
ie la prei iBtia ie tefe 
C I R C U L A R 
Con motivo de la festividad reli-
giosa de Semana Santa, desde la tar-
de del próximo miércoles, día 2 de 
Abril, hasta igual hora del sábado, 
día 5, quedan suspendidas en esta 
provincia, toda clase de espectácu-
los, incluso cabarets y similares, sin 
mas excepción que algún coócierto 
sacro u otros actos de índole análoga. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
^eón, 3l de Marzo de 1947. 
1092 El Gobernador civil. 
Carlos Arias Navarro 
Oinalación profíncial de león 
CONCURSO 
c u ^ E f c m a . Diputación dándose 
con? del Problema que significa la 
les 1 iÓndelos 
caminos vecina-
aiií»ojpueíltes y las incomodidades 
PTOTS lllal estado de algunos de ellos 
dos apCl5* a los Pueblos interesa-
Presun 0 a su tiemPO incluir en su 
a cabfn810 una Partida Para ^evar 
Pem refaraciones pertinentes, 
ha dp\.no obstante su buen deseo, 
€s bast!COfno?er <Iue la cifra fijada 
para He mferior a la necesaria 
exio3? a cabo la reparación que 
•ge la mayoría de los caminos 
vecinales y puentes de la provincia, 
cuya cifra no es posible incrementar 
dada la precaria situación del erario 
provincial y las múltiples obligacio-
nes que pesan sobre él. 
Por otra parte se ha de reconocer 
que la labor indicada debe realizar-
se con la cooperación de los que 
más directamente han de resultar 
beneficiados con las obras que se 
realicen. 
En consecuencia la Comisión ha 
acordado abrir un concurso con 
arreglo a las bases que figuran a 
continuación para conceder subven-
ciones al referido objeto: 
1. a En el plazo de 15 días natu-
rales, contados a partir del siguiente 
a la publicación dé este anuncio se 
admitirán proposiciones formula-
das por los Ayuntamientos precisa-
mente para la reparación del cami-
no vecinal o puente que les interese. 
En la instancia, debidamente reinte-
grada, se consignará la obra de que 
se trate. 
2. a La subvención máxima que 
podrá conceder la Corporación será 
de veinticinco mil pesetas por obra 
y no podrá atenderse más que una 
petición por Municipio. 
3. a No podrá atenderse ninguna 
petición de Ayuniamiento que no se 
halle al corriente en sus obligacio-
nes con la Excma. Diputación. 
4. a En la instancia harán cons-
tar los Ayuntamientos la cantidad 
que se comprometen a aportar en 
metálico u obra indicando en este 
caso la clase, calidad y cantidad. 
6.a Las obligaciones antedichas 
se autenticarán mediante certifica-
ción expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento con relación al. acta 
en que conste él correspondiente 
acuerdo municipal. 
6.a La Excma. Diputación aten-
derá l%s peticiones que se produz-
can, hasta el límite factible, con 
arreglo a las máximas aportaciones 
ofrecidas y a Ja importancia y ur-
gencia de las reparaciones. 
León, 29 de M^rzo de 1947.-El 




La Bañezá , 
Habiéndose acordado por este 
Excma. Corporación municipal la 
celebración de subasta para contra-
tar el servicio de alumbrado público 
de esta ciudad, por medio de ílúido 
eléctrico, se anuncia dicho acuerdo 
por el plazo de cinco días, durante 
el cual se podrán presentar las re-
clamaciones que se quisieran, enten-
diéndose que no será atendida nin-
guna que se presente pasado dicho 
plazo. 
La Bañeza, 27 de Marzo de 1947,— 
El Alcalde, (ilegible). 1057 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Bercianos 
Formado por la Junta Pericial de 
este término el recuento de ganade-
ría, que ha de servir de base al apén-
dice al amillaramiento para la con-
2 
tribución pecuaria para 1948, se: 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal por espacio de | 
ocho días, para oír reclamaciones, i 
pasados los cuales no serán atendi-
das las que se presenten. 
San Pedro de Bercianos, 28 de 
Marzo de 1947;—El Alcalde, Pedro 
Miguélez. 1062 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de los Ayunlamiea' 
tos que a continuación se relacionan, 
juntamente con sus justificantes y 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1946, para que 
puedan ser examinadas y formular-
se contra las mismas las reclamacio-
nes que se consideren oportunas, 
Bustillo del Páramo 1058 
Valverde de la Virgen * 1076 
Para que por la Junta Pericial 
de los Ayuntamientos que siguen* 
pueda precederse a la confección 
d e l apéndice al amillaramienlo, 
por el concepto de rústica, que 
ha de servir de base al repartimiento 
de la contribución para el año 
de 1948, se hace preciso que todos 
los contribuyentes d e 1 Municipio 
y hacendados forasteros, que ha-
yan sufrido alteración en su r i -
queza, presenten declaraciones de 
alta y baja en la Secretaría municipal 
durante un plazo de quince días, 
acompañadas de los documentos aue acrediten haber "satisfecho los lerechos Reales a la Hacienda, sin 
cuyo requisito no serán admitidas 
las que se presenten. 
Castrocalbón 1060 
Sabero 1061 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los. Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el corriente ejercicio de 1947, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, al objeto^de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, podrán presentarse 




Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza Fiscal de participa-
ción municipal sobre las cuotas de 
la contribución territorial, rústica 
y pecuaria, para nutrir el presupues-
to municipal ordinario de ingresos 
del presente año de 1947, se halla 
expuesta al público por quince días 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
para que pueda ser examinada por 
los contribuyentes del mismo y pro-
ducir las reclamaciones que estimen 
justas, 
Igualmente acordó que las Orde-
nanzas que sirvieron de base al pre-
supuesto municipal ordinario del 
año de 1946, se utilicen sin modifi-
cación alguna en el de 1947. 
Lo qiie se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Carracedelo, 27 de Marzo de 1947 -
El Alcalde, R. Morán. 1063 
Hecha por los Ayuntamiento? que 
al final se indican, la rectificación 
del Padrón de .Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1946, 
queda expuesta al público en la res-
pectiva Secretaría, por espacio de 




Aprobado por las Juntas, vecinales 
que a continuación se relacionan, 
el presupuesto ordinario para el co-
rriente ejercicio de 1947, se halla 
de manifiesto, al público, pará oír 





Pelechares de la Valdería 
Quintana y Congosto 
Villimer 
Admlnístratíiín de justicia 
Juzgado de primera instancia de 
^ La Vecilla 
Don Antonio Moheda Represa, Juez 
de primera instancia de esta villa 
de La Vecilla (León) y su partido. 
Hago saber: Que en méritos de eje-
cución de sentencia promovida por 
el Procurador D. Eduardo García 
López, en nombre y representación 
do D. Baldomcro García González, 
contra los consortes D. Carlos, Tas-
cón Ríos y D.a Julia Castañón Gon-
zález, vecino de Orzonaga, de esta 
demarcación, se sacan a pública su-
basta los inmuebles siguientes: 
1. ° Una casa de planta baja, en 
término de La Barriada, del pueblo 
de Orzonaga, cubierta de teja que 
comprende cocina y corral y linda: 
derecha entrando, con otra de Isabel 
y Luzdivina Tascón; izquierda, con 
otra de herederos de Froilán Miran-
da; espalda, con otra de herederos 
de Francisco García, y frente, con 
calle pública y río de la Portilla, va-
lorada en dos mil diez pesetas. 
2. ° Uua finca rústica llamada «La 
Pontona», en el indicado pueblo de 
Orzonaga, que linda: Este, con otra 
de José Tascón; Sur, arroyo; Oeste, 
con otra de herederos de Emilio 
Diez, y Norte, con camino vecinal 
Valorada en cuatro mil pesetas. 
3. ° Otra finca «Al Reguero del 
Mato» del indicado pueblo, de seca-
no, de diez y ocho áreas cincuenta 
y seis centiáreas; que linda: Ponien 
te, Celestina Viñuela; Norte, terrenÁ 
común; Mediodía, camino y Salien 
te, se desconoce. Valorada en 
cientas pesetas. 
4.° Otra finca en el referido tér 
mino de Orzonaga, llamada «La Co-
gulla», de veintisiete'áreas y ochenta 
y siete centiáreas; gue linda: Sur, con 
Isidro García; Poniente, terreno* co-
mún; Norte, también con terreno co-
mún y Saliente, se desconoce. Valo-
rada en quince pesetas. 
5° Otra finca a v<Los Pándillos» 
del mismo término de Orzonaga, de 
cabida trece áreas y noventa y tres 
centiáreas, que linda: Poniente, con 
Domingo Tascón; Norte, Joaquina 
Gutiérrez; desconociéndose los otros 
linderos. Valorada en setenta y cinco 
pesetas. 
Los citados bienes embargados, 
han sido valuados en total en seis 
mil trescientas pesetas; por cuya 
cantidad se ponen en venta, señalán-
dose para la subasta el día veinticin-
co de Abril próximo y hora de las 
once de la mañana en la Sala Au-
diencia de este Juzgado. 
Advirtiéndóse que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación de los 
mismos; que, a instancia de los 
acreedores, se celebrará la subasta 
sin suplir previamente la falta de tí-
tulos de propiedad, por lo cual, el 
rematante no podrá hacer ninguna 
reclamación en este sentido, hacién-
dola inscripción en el término que 
se le señale, siendo de cuenta de los 
ejecutados los gastos que se verifi-
quen hasta conseguirla. 
Los iicitadores consignarán pre-
viamente en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes para tomar parte en la su-
basta. 
Dado en La Vecilla, a quince de-
Marzo de mil novecientos cuarenta y 
siete.—Antonio Molleda.—El Secre-
tario Judicial. 
1110 Núm. 183.-130,50 ptas. 
Requisitoria 
Hernández González, María, de 35 
años de edad, casada, sus labores, 
hija de Francisco e Inés, natural de 
Villavendimio (Zamora) y vecina ae 
Torre del Bierzo (León), procesada 
en causa número 229 de 1941, sobre 
hurto, comparecerá en el térmi11 
de diez días ante el Juzgado ^e ' 
trucción de León, con el fin de c.0^ 
tituirse en prisión contra la n11 ja 
decretada por la Iltma. Audiencw 
Provincial de esta capital en la 
ferida causa; apercibida de <j[ue eD 
no lo verificase, será declarada ^ 
rebeldía y le parará el perjuicio 
que hubiere lugar. . m|i 
León, veintidós de Marzo ^.ge-
novecientos cuarenta y siete.7-^1 
cretario judicial P. I . , A. Torices. 
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